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VIJESTI 
JEZIKU DODIJELJENA 
PLAKETA GRADA ZAGREBA 
rn 
god in i  u kojoj obi lježujemo 5 0 .  
oblje tn icu iz laženja - 5 0 .  rođen­
dan našega Jez i ka, dob i l i  smo i 
P l ake tu  Grada Zagreba. I s t i n i  za vo lj u .  
P laketa je  dodije ljena Jez iku :  
ZAK LJ UČAK 
o dodje l i  Plakete G rada Zagreba 
Jez iku - časopisu za ku l turu h rvatskog knj iževnog j ez ika 
H rvatskog fi lo loškog d ru štva 
u povodu 50.  ob lj etn ice iz laženja,  kao stručnom časopisu koj i je š ir io 
j ezič n u  ku l turu i znanj e, te podržavao svij est o hrvatskom jeziku,  kao j ed­
noj od b itn i h  sastavn ica identiteta h rvatskoga naroda. 
a l i  je  j asno da Jez ika nema bez u redni ka. 
suradnika i č i tate lja, pa je. eto, svima Pla­
keta dodije ljena - prvom ured11 1ku Lj . . lon­
keu, sadašnjem uredniku S. Babiću i ured­
n i š tvima koj a  su se smijen i l a u prošl ih 5 0  
godina je r  bez nj ihovoga napora, preda­
nosti i s trplj ivoga rada Jezik ne b i  i z  godi­
ne u godrnu s t i zao u ruke svoj im  č i tatelj i ­
ma; suradn ic ima koj i  su svoj i m  vrijednim 
i zan im lj i v im pr i lozima održaval i  časop i s  
na zavidnoj znanstvenoj i s tručnoj raz i n i ;  
č i ta te lj ima bez č ijega b i  zan imanja  i jez i ­
koslovne znat i želje J ez ik  b io  mrtvo s lovo 
na papiru, a ovako je časop i s  sa zavidnom 
nakladom. a među jezikos lovnim časopi ­
s ima 1 s na1većom u nas.  
Plaketa je Jeziku s pravom dodije ljena. 
tomu u pri log govori J ez ikov besprijekorni 
znanstveni i s tručni ugled koj i  se n ije  uru­
š io  n i  pod teretom teški m  50 godina.  Na­
prot iv .  
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